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Abstraksi 
 
 
 
     Bagi masyarakat dunia, Jepang dikenal sebagai bangsa yang suka bekerja keras, rajin, 
dan setia. Mereka juga dikenal sebagai bangsa yang pintar. Orang Jepang bila belum 
mencapai keberhasilan akan dianggap belum cukup berusaha, baik dalam bekerja 
maupun belajar. Karena itulah semangat yang ada pada diri orang Jepang merupakan 
semangat yang yang tinggi, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Semangat itu lebih 
dikenal dengan gambare. Semangat gambare yang ada pada diri setiap orang Jepang 
merupakan hal yang sangat positif, namun dibalik semua itu ada dua hal yang perlu 
diperhatikan lebih dalam. Semangat gambare tersebut berasal dari perasaan yang 
sebenarnya atau hanyalah sebuah semangat yang harus dilakukan karena adanya suatu 
hal yang memaksa mereka harus melakukannya. Dua hal tersebut adalah Honne dan 
Tatemae.  Penulis tertarik untuk membahas tema ini karena ingin membuktikan adanya 
semangat gambare yang dilatarbelakagi dengan honne ataupun tatemae. Tujuan 
penulisan skripsi adalah untuk mengetahui lebih dalam makna gambare dalam 
masyarakat Jepang. Lalu menghubungkannya dengan Honne dan Tatemae. Setelah 
menganalisis dengan menggunakan metode studi pustaka, deskriptif analitis, dan 
kualitatif dalam film Azumi, penulis menemukan delapan situasi dan dihubungkan  
teori-teori yang ada pada bab 2. 
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